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Weisert, Olav, fylkesagronom, Bodø. 
Ytterøy bondelag, Naust. 
Østlle, Thor, gårdbruker, Engerdal. 
Aasen Landbrukslag, Asen. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap 
Ved Landbruksdepartementet 
5 medlemmer 
8 » 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 50 ÅRS JUBILEUM. 
Myrselskapets 50 års jubileum ble, som tidligere annonsert, feiret 
- på stiftelsesdagen den 11. desember - med festmøte og festmiddag 
i Rococosalen, Grand Hote!, Oslo. 
På festmøtet var både H.M. Kong Haakon og H.K.H. Kronprins 
Olav til stede, og dessuten deltok H.K.H. Kronprinsen ved testmid- 
dagen. 
Foruten de 2 korte foredrag som var satt opp på programmet, 
ble det på festmøtet fremført en rekke hilsener, bl. a. fra Storting 
og Regjering, samt utenlandske og norske organisasjoner og institu- 
sjoner. 
Myrselskapet ble dessuten i anledning festlighetene hyldet med 
adresser, gaver, blomster og telegrammer. 
Til festmøtet var det fremmøtt en rekke interesserte personer. 
Deltakerantallet ved festmiddagen var ca. 180. Under festmiddagen 
ble det holdt en rekke taler. 
Vi vil senere i tidsskriftet gi et fullstendig referat fra festlig- 
hetene. 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
Vi ønsker alle Myrselskapets medlemmer og tallrike 
forbindelser for øvrig i inn- og utland 
Et riktig godt nyttår! 
